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U第 3回 8月 27～28日 
地域住民数名とともに、第 4 回訪問の目的となる農作業手伝いの打ち合わせを行った。十津川
村歴史民俗資料館を訪問し、資料収集を行った。 
U第 4回 9月 14～16日 
申請先学部 人間科学部 








































































































































































写真４ 西川盆踊り歌 総集編 
申請先学部 人間科学部 
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